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ляє собою комплекс процедур і організаційних управлінських 
заходів, мета яких — планомірне поліпшення параметрів якості. 
Відповідно до сфери вищої освіти можна виділити якість ре- 
зультатів навчального процесу, якість самого навчального про- 
цесу і якість організації навчального процесу. При цьому якість 
результатів навчального процесу визначається якістю знань, на- 
вичок і вмінь, рівнем культури і моралі. В свою чергу висока 
якість результатів може бути досягнена тільки завдяки якості 
навчального процесу, який визначається, з одного боку, його 
змістом, а з другого, — його забезпеченістю матеріально- 
технічними, інформаційними і кадровими ресурсами. В той же 
час якість навчального процесу може бути забезпечена тільки 
при якісному функціонуванні всієї системи вузу, включаючи 
якість  менеджменту  на  всіх  суб’єктних  рівнях  управління  і 
якість організації допоміжних процесів. 
Таким чином, якість результатів навчального процесу забез- 
печується через управління (менеджмент) якістю основних робо- 
чих процесів вузу. Отже, об’єднання термінів «менеджмент» і 
«якість» в словосполучення «менеджмент якості» означає якісне 
управління  основними  робочими  процесами  щодо  отримання 
студентами знань, навичок, вмінь та моралі, які формують про- 
фесійну компетентність майбутніх менеджерів. 
Вищевикладене дає підставу для визначення загальної мето- 
дології побудови системи менеджменту якості в університеті і 
його структурних підрозділах, зокрема кафедри. Першим кро- 
ком є вибір відповідної моделі системи менеджменту якості. Під 
моделлю розуміється відповідна сукупність принципів, методів, 
показників і вимог до різних аспектів і процесів діяльності вузу, 
критеріїв, які визначають рівень удосконалення цих процесів, їх 
якості і одержуваних результатів. Така модель може бути опи- 
сана відомим циклом Е. Демінга PDCA — Plan — Do — Check 
— Act. Цикл PDCA є гарний тим, що він простий і відповідає 
прийнятому образу дії людей, він дає понятну і універсальну 
модель, яку можна використовувати для постійного поліпшення 
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Ефективне функціонування ринкової економіки в Україні ба- 
гато в чому залежить від підготовки фахівців, що володіють ви- 
соким професіоналізмом, здатністю приймати рішення і брати на 
себе відповідальність за свої дії. Тому основною метою вищої 
школи є не тільки надання базових знань по обраній спеціальнос- 
ті, але й навчання навчатися майбутнього фахівця. 
Одним з найважливіших напрямків вироблення таких якостей 
у фахівця, на нашу думку, є організація наукової праці студентів 
таким чином, щоб максимально охопити весь потік і активізувати 
їхнє прагнення до науково-дослідної діяльності. При цьому нау- 
ково-дослідна робота повинна враховувати специфіку майбутньої 
професії, тобто студент повинний мати можливість реалізувати 
свої досягнення в практичній діяльності, в умовах конкретного 
виробництва. 
На сьогоднішній день реалізація запропонованого підходу до 
підготовки майбутнього фахівця для сучасних потреб економіки 
України обмежена з ряду причин. Найбільш істотною з них є ор- 
ганізація виробничої практики. І якщо науково-дослідна робота 
студентів є обов’язковою складовою їхньої самостійної роботи в 
освітньому процесі, то практичне значення результатів цієї робо- 
ти підтвердити в більшості випадків неможливо. Звідси немож- 
ливість пережити радість власного відкриття, відчути смак дослі- 
дницької  діяльності,  небажання  виявити   ініціативу,  творчий 
підхід до справи, самостійність мислення і, як результат, незат- 
ребуваність на ринку праці. 
Ця ситуація повсюдно спостерігається в нашій країні. Су- 
часному підприємству потрібні фахівці, готові відразу присту- 
пити до самостійного вирішення виникаючих виробничих за- 
дач.   Ніхто   не   хоче   витрачати   сил,   часу   і   коштів   на 
перенавчання до конкретних виробничих потреб молодого фа- 
хівця. Але ж саме від практичних умінь студента багато в чому 
залежить, як швидко він зможе адаптуватися до виробничої ді- 
яльності. І якщо робочі професії, що організовуються для сту- 
дентів  технічних  спеціальностей,  дають  хоч  який-небудь  до- 
свід   практичної   роботи,   то   зі   студентами   економічних спеціальностей  справи  обстоять  набагато  гірше.  Майбутній 
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економіст, здебільшого, виходить на ринок праці непідговле- 
ний у практичному відношенні. Виробничі, техніко-економічні 
і переддипломні практики, передбачені навчальними планами 
підготовки фахівців, як правило, не дають необхідної практич- 
ної навички застосування отриманих знань з економіки під- 
приємства. Найчастіше цей вид навчального навантаження об- 
межується збиранням і обробкою інформації про діяльність 
підприємства, що не відповідає сучасним реаліям, без вирі- 
шення конкретної виробничої задачі. 
Тому, якщо вищий навчальний заклад прагне випускати висо- 
кокваліфікованих конкурентноздатних фахівців, йому особливу 
увагу  необхідно  приділити  організації  ефективної  практичної 
підготовки  студентів,  розробити  план  заходів щодо  посилення 
зв’язку з підприємствами, їх залучення до формування навчаль- 
них планів підготовки фахівців для формування в них відповід- 
них професійних компетенцій. 
Наукова і практична націленість освітнього процесу не може 
не приваблювати ні студента, ні підприємство, ні державу в ці- 
лому. У студента виявляється висока мотивація до успішного ви- 
конання завдань, нагородою за яку може стати престижна робота 
і широкий вибір для подальшого застосування своїх знань і сил. 
Підприємство  одержує  молодого  фахівця,  здатного  самостійно 
знаходити нові, більш ефективні шляхи вирішення виробничих 
проблем з перших кроків своєї діяльності. Держава формує тру- 
довий потенціал, здатний вивести економіку країни на більш ви- 
сокий технологічний рівень, підвищити добробут і створити до- 
датково сотні тисяч робочих місць. 
Таким чином, реалізація сучасних завдань вищої освіти по- 
винна      проходити      в      руслі      формування      пошуково- 
дослідницького стилю навчальної роботи, стимулювання роз- 
витку  пізнавальних  процесів  у  самостійній  роботі  студентів, 
що сприяють виробленню інноваційних підходів до майбутньої 
професійної діяльності, наданні можливості на практиці удо- 
сконалювати їхні знання, навички та уміння у вирішенні реа- льних виробничих завдань. 
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